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CV. Media Karya Magelang dihadapkan pada berbagai macam pertimbangan dan pilihan yang cukup rumit.
Beragamnya pertimbangan tersebut membuat CV. Media Karya Magelang kesulitan dalam mengambil
keputusan, hingga akhirnya mengambil keputusan menilai kinerja karyawan berdasarkan perasaan dan
perkiraan, padahal perasaan tidak bisa dipakai sebagai tolak ukur yang tepat. Dengan dibuatnya Sistem
Pendukung Keputusan Penilaian Karyawan  pada CV. Media Karya Magelang, diharapkan dapat menjadi
alat bantu dalam melakukan analisa sistematik untuk menentukan nilai dari karyawan. Tujuan yang hendak
dicapai dalam penulisan ini adalah terbentuknya aplikasi sistem pendukung keputusan yang tepat guna untuk
membantu CV. Media Karya Magelang dalam penilaian kinerja karyawan untuk menentukan prioritas nilai
prestasi karyawan. Software yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan penilaian kinerja ini
menggunakan Visual Basic 6.0 dengan database Microsoft Accesss.
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CV. Media Karya Magelang is exposed to a wide variety considerations and options are quite complicated.
The various considerations that make CV. Media Karya Magelang difficulty in taking a decision, to finally take
a decision assessing employee performance based on feelings and estimates, whereas the feeling could not
be used as a benchmark. With the assessment decision support system made by the employees in CV.
Media Karya Magelang, expected to become a tool in doing systematic analysis to determine the value of
employees. The goal will be achieved in the writing of this was the formation of a decision support system
applications appropriate to help CV. Media Karya Magelang in employee performance appraisal to determine
the priority value of the achievements of employees. The Software used in decision support system of
performance assessment using Visual Basic 6.0 with Microsoft Accesss database.
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